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本稿では、まずⅠで、EPA および EPA にもとづいてハンブルク州がまとめた「音楽」の「ア
ビトゥーア試験の問題設定および達成の評価のための指針」２（Richtlinie für die Aufgaben-








１ „Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Musik“（Beschluss der KMK vom 01.12.1989, i.
d.F.vom 17.11.2005)を参照。以下、EPA と略して引用する。原文は、下記の URL を参照。なお、以下インター
ネ ッ ト 情 報 の 最 終 閲 覧 日 は、２０１７年１０月３０日 で あ る。[http://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/
veroeffentlichungen_beschluesse/1989/1989_12_01-EPA-Musik.pdf]

















































































































































































































































































































































































ベルト「辻音楽士（ライアー回し）」（Franz Schubert „Der Leiermann“）と、ビートルズの「エ





１０ 問題文では、素材の典拠として次の資料が挙げられている。Franz Schubert: ,,Der Leiermann“ (Nr. 24 aus
dem Zyklus ”Die Winterreise”), 1827, Edition Peters Nr. 8303a / The Beatles: ”Eleanor Rigby”, 1966, Noten in:
Dörte Hartwich-Wiechell: Pop-Musik, Analysen und Interpretationen, Arno Volk Verlag Hans Gerig KG,
Köln, 1974, S. 350 ‒ 352 / Wilhelm Müller: ”Der Leiermann”, Edition Peters Nr. 8303a / John Lennon/Paul






























Wilhelm Müller: Der Leiermann ヴィルヘルム・ミュラー：「辻音楽士（ラ
イア―回し）」
Drüben hinterm Dorfe 向こうに見える村の外れに
Steht ein Leiermann， 立っているのはライアー回し,
Und mit starren Fingern そして悴んだ指で
Dreht er,was er kann． 回しているのは，彼の弾ける曲.
Barfuß auf dem Eise 裸足で氷の上を
Wankt er hin und her; ふらつきながら行きつ戻りつ；
Und sein kleiner Teller それでも彼の小さな皿は
Bleibt ihm immer leer. いつまでたっても空のまま．
Keiner mag ihn hören, 誰ひとり彼の音楽を聞こうとはしない，
Keiner sieht ihn an; 誰ひとり彼を見やる者はいない；
Und die Hunde knurren けれど犬たちは唸り声をあげる
Um den alten Mann. 年老いた男のまわりで．
Und er läßt es gehen それでも彼は成りゆきに任せて
Alles, wie es will, すべて，なるがまま，
Dreht, und seine Leier 回している，それで彼のライアーは
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Steht ihm nimmer still. いつまでたっても鳴り止むことはない.
Wunderlicher Alter, 風変わりな年老いたお方,
Soll ich mit dir gehn? 一緒に歩んで参ろうか？
Willst zu meinen Liedern 私の歌に合わせて
Deine Leier dreh‘n? あなたのライアーを回してくださるか？
John Lennon/Paul McCartney: Eleanor
Rigby
ジ ョ ン・レ ノ ン／ポ ー ル・マ ッ カ ー ト
ニー：「エリナー・リグビー」
Ah. Look at all the lonely people. あー．あらゆる孤独な人々をご覧よ．
Ah. Look at all the lonely people. あー．あらゆる孤独な人々をご覧よ．
Eleanor Rigby picks up the rice in the
church where a wedding has been.
エリナー・リグビーが米を拾うのは結婚式
があった教会で.
Lives in a dream. 暮らすは夢の中.
Waits at the window, wearing the face
that she keeps in a jar by the door.
窓辺に待つ,彼女がうかべる表情はドア近
くの瓶のとっておきの顔.
Who is it for? 誰を待つのか？








Father McKenzie, writing the words of
a sermon that no one will hear,
マッケンジー神父の，書いている言葉を説
教の中で誰ひとり聞く者はいない，
no one comes near. 誰ひとり近くに寄って来る者はいない.
Look at him working, darning his sacks
in the night when there’s nobody there.
ご覧よ仕事をしている彼を，繕っている彼
の靴下を夜半そこには誰もいない.
What does he care? 何を彼は気にかけるだろうか？




Ah. Look at all the lonely people. あー．あらゆる孤独な人々をご覧よ．


















Eleanor Rigby died in the church and




Father McKenzie wiping the dirt from
his hand as he walks from the grave.
マッケンジー神父は両手から泥を払い落と
しながら歩いて来る 墓穴から.
No one was saved. 誰一人救われなかった.




(Ah. Look at all the lonely people.) （あー．あらゆる孤独な人々をご覧よ．）
All the lonely people, あらゆる孤独な人々,
where do they all belong? どこに彼ら皆の居場所があるのか？


























































































































Musikrat, „Jugend musiziert” als Teil der Abiturnoten [http://jumu-rheinland-pfalz.de/jumu_als_teil_der_
abiturnoten.pdf］を参照。
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